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Abstrakt 
 
Cílem mé bakalářské práce bylo zabývat se návrhem a posouzení víceúčelové sportovní haly pro 
běžné sporty, obdélníkového půdorysu o rozměrech 36x48m a světlé výšce cca 9m. Hala se nachází 
v blízkosti centra města Česká Třebová. Byla vypracována jedna varianta, ve které příčnou vazbu 
tvoří 5 příhradových rámů po 12m a podélnou vazbu vzpěrkové vaznice, střešní a okapové ztužidla.  
Práce je zaměřena na zatížení ocelové konstrukce haly a řešení jednotlivých konstrukčních prvků 
včetně detailů a spojů. 
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Abstract 
  
The aim of my bachelor thesis was to deal with proposal and assessment of multi-function hall for 
ordinary sports, a rectangular plan with dimensions 36x48m and the height of the structure about 15 
meters. The hall is situated near the center of Ceska Trebova. There was one variant, in which the 
main frame forms 5 main trusses after 12 meters and longitudinal system is formed by lattices 
frames,roof and plan bracings. The thesis is focused on the load pressure and solution of individual 
elements including assembly detail and joint. 
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